

























































































































































































































































本紀および后妃伝・『唐会要』巻 1「帝号上」巻 2「帝号下」［47］巻 3「皇后」［48］・『資治通鑑』
等がある。資料の対照・考証を経て，『続通典』佚文所載の七帝七后の国忌日のうち，高祖
（5月 6日）・高祖太穆皇后（5月 21日）・太宗文徳皇后（6月 21日）・睿宗（6月 20日）・睿
宗昭成皇后（11月 2日）・玄宗（4月 5日）・粛宗（4月 18日）・代宗（5月 21日）・徳宗

























間分布は次のようになる。正月は 2名，章敬皇后（正月 20日）・徳宗（正月 23日）。3月は
1名，玄宗元献皇后（3月 23日）。4月は 2名，玄宗（4月 5日）・粛宗（4月 18日）。5月は
4名，高祖（5月 6日）・高祖太穆皇后（5月 21日）・代宗（5月 21日）・太宗（5月 26日）。
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6月は 2名，睿宗（6月 20日）・太宗文徳皇后（6月 21日）。11月は 3名，睿宗昭成皇后
（11月 2日）・代宗睿真皇后（11月 2日）・徳宗昭徳皇后（11月 11日）。とりわけ注意した










































































































































所が各 500人で，合計各 1000人。太穆・文徳皇后の寺観 2ヶ所が各 250人で，合計各 500
人。玄宗元献皇后の忌日の寺観 2ヶ所が各 200人のほか，睿宗とその昭成皇后・玄宗・粛宗
とその章敬皇后の寺観 2ヶ所がいずれも各 300人で，合計各 600人。代宗・徳宗とその昭徳





















































































追悼対象 国忌日 設斎寺観 設斎人数
高祖  5月  6日 勝業寺・会昌寺 各 500人
太穆皇后  5月 21日 興福寺・興唐観 各 250人
太宗  5月 26日 青龍寺・経行寺 各 500人
文徳皇后  6月 21日 慈恩寺・恩国寺 各 250人
睿宗  6月 20日 安国寺・西明寺 各 300人
昭成皇后 11月  2日 慈恩寺・昭成観 各 300人
玄宗  4月  5日 千福寺・開元観 各 300人
元献皇后  3月 23日 資聖寺・化度寺 各 300人
粛宗  4月 18日 崇聖寺・昊天観 各 300人
章敬皇后  1月 20日 章敬寺・玄都観 各 300人
代宗  5月 21日 興聖寺・恵日寺 各 500人
睿真皇后 11月  2日 総持寺・粛明観 各 250人
徳宗  1月 23日 荘厳寺・光天観 各 500人
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